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Методичний підхід щодо оцінювання величини потенціалу 
енергозбереження промислового підприємства 
Вступ. Питання розробки обґрунтованої системи оцінювання величини 
потенціалу енергозбереження промислових підприємств є актуальним. В 
науковій літературі поняття потенціалу розглядається як здатність ефективного 
використання внутрішніх ресурсів підприємства, що є основою утримання 
існуючих і досягнення нових конкурентних переваг. Такий підхід правомірний 
як для потенціалу підприємства в цілому, так і для окремих його видів, до яких 
відноситься і потенціал енергозбереження, зокрема.  
Формулювання мети. Метою даної роботи є розробка підходів щодо 
оцінювання величини потенціалу енергозбереження промислових підприємств. 
Основна частина. Потенціал енергозбереження підприємства можна 
визначити як здатність реалізувати (управляти) наявними в нього 
можливостями щодо енергозбереження таким чином, щоб зайняти кращу 
конкурентну позицію в порівнянні з іншими підприємствами. Величина 
потенціалу енергозбереження виявляється в здатності підприємства до 
одержання синергетичного ефекту від раціонального використання наявних 
енергоресурсів і створюваних можливостей щодо енергозбереження.  
Величину потенціалу енергозбереження промислових підприємств 
пропонується оцінювати за допомогою системи об'єктивних часткових 
показників. Часткові показники узагальнюються в інтегральний показник, за 
п’ятьма підсистемами: енерготехнічна, енерготехнологічна, 
енергоуправлінська, енергоорганізаційна, енергоструктурна. Пропонується 
застосувати метод багатовимірних просторів для розрахунку інтегральних 
показників, які характеризують величину потенціалу енергозбереження 
підприємства в цілому. Пропонована методика виглядає наступним чином: 
1. На першому етапі здійснюється кластерізація підприємств з метою 
відокремлення їх за ознакою величини та ступеню участі в процесі 
енергозбереження, та визначення різниці у величині потенціалів 
енергозбереження підприємств, які належать до окремих груп. 
2. На другому етапі будуємо матриці для оцінювання кожної з п’яти 
складових потенціалу енергозбереження. 
 iji DD  ,                                                 
де D – складові потенціалу енергозбереження, 
і – порядковий номер складової потенціалу енергозбереження, 
j – порядковий номер часткового показника в і-й складовій потенціалу 
енергозбереження. 
3. На третьому етапі приводимо матриці до безрозмірного 
стандартизованого вигляду.  
 iji dd  , 
де                                               
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4. На четвертому етапі складаємо матрицю-еталон, де за "0" – 
приймаємо краще значення за стовпцями: 
 
 ioo dd   
5. На п’ятому етапі розраховується багатовимірна евклідова відстань від 
матриці-еталону до кожного нормалізованого показника, середнє значення 
евклідових відстаней усіх нормалізованих показників до еталона: 
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6. На шостому етапі використовуються показники рівня розвитку кожної 
з п’яти складових потенціалу енергозбереження. 
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де N – кількість підприємств, що діють на даному ринку. 
7. На сьомому етапі здійснюється обчислення середньоквадратичних 
відхилень багатовимірних відстаней і відповідних узагальнюючих показників 
кожної складової потенціалу енергозбереження. 
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8. На восьмому етапі розраховується показник рівня розвитку кожної 
складової потенціалу енергозбереження (інтегральний показник), який 
характеризує ступень його використання. Значення цих інтегральних показників 
дозволяють визначити загальну величину потенціалу енергозбереження 
підприємства. Чим ближче значення показника рівня розвитку до одиниці, тим 
більша величина потенціалу енергозбереження.  
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9. На дев’ятому етапі будується багатокутник потенціалу (радар), який 
представляє собою графічне з'єднання оцінок положення досліджуваних 
підприємств за складовими, які відображають найбільш значущі напрямки 
енергозбереження. Чим більше величина потенціалу енергозбереження 
підприємства, тим більша площа, яку займає багатокутник. 
Площа радара 
pS , визначається по формулі: 
 1nn1n321p aaaa...aaa1/2sinαS   , 
де n1...aa  –  значення показників, в долі одиниці; 
α – кут між найближчими показниками, град. 
Висновки. Таким чином, сполучення цих двох методів: методу радара та 
методу багатовимірних просторів надає можливість об’єктивно оцінити 
величину потенціалу енергозбереження підприємства. Накладаючи радари 
потенціалів енергозбереження різних підприємств один на одного, можна 
визначити не тільки величину потенціалу енергозбереження, а й сильні і слабкі 
сторони процесу енергозбереження одного досліджуваного підприємства 
відносно іншого. Даний метод оцінки величини потенціалу енергозбереження 
має ряд очевидних переваг: наочність; точність; комплексність і повнота 
аналізу завдяки урахуванню всіх складових потенціалу енергозбереження; 
можливість включення в радар будь-якої кількості показників. 
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